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• Student Congress 
rescinds invitation to 
speaker Me! White. 
M I K E Z U I D E M A 
editor-in-chief 
C o n c e r n o v e r r c p r e s e n l a l i o n f o r c e d 
S l u d e n i C o n g r e s s l o r e s c i n d i t s i n v i -
l a l i o n l o R e v . M e l W h i l e a t l a s l 
T h u r s d a y ' s i n e e l i n g . 
S o m e m e m b e r s o f C o n g r e s s f e l l t h a i 
b r i n g i n g W h i l e l o c a m p u s w o u l d n o l 
c o m e a c r o s s a s a n e u l r a l o r g a n i z a t i o n 
l o t h e H o p e c o m m u n i t y . 
" S o m e m e m b e r s f e l t t h a t it w a s n ' t 
C o n g r e s s ' s p l a c e t o s t e p in t h e r e l i -
g i o u s a s p e c t o f H o p e C o l l e g e , " s a i d 
D a n a M a r o l l , c o n g r e s s p r e s i d e n t . 
" O t h e r s w e r e w o r r i e d t h a t b r i n g i n g in 
W h i t e , w h i l e s t i l l o f f e r i n g s u p p o r t l o 
t h e c h a p e l , d i d n ' t c o m e a c r o s s a s n e u -
t r a l . " 
W h i l e w i l l s t i l l v i s i t t h e c a m p u s , a s 
o t h e r c a m p u s o r g a n i z a t i o n s h a v e 
p i c k e d u p s p o n s o r s h i p . 
W h i t e ' s v i s i t w a s o r i g i n a l l y a p -
p r o v e d by a 12-11 m a r g i n a t t h e F e b . 
2 5 m e e t i n g . A t t h e M a r c h 4 m e e t i n g , 
a m o v e w a s m a d e t o r e s c i n d t h a t m o -
t i o n . 
T o r e s c i n d a m o t i o n , a n i n d i v i d u a l 
w h o i n i t i a l l y v o t e d f o r t h e p r o p o s a l 
m u s t m a k e t h e m o t i o n t o r e s c i n d . A f -
ter l e n g t h y d i s c u s s i o n , C o n g r e s s v o t e d 
1 6 - 1 2 t o r e s c i n d t h e i r i n v i t a t i o n t o 
W h i l e , a h o m o s e x u a l m i n i s t e r . 
" I t ' s m o r e t h a n j u s t r e s c i n d i n g s u p -
p o r t . W e ' r e t r a n s f e r r i n g s u p p o r t t o a 
f o r u m a n d I t h i n k t h a t ' s a g o o d c o m -
p r o m i s e , " s a id M a t t S c o g i n ( ' 0 2 ) , w h o 
v o l e d in f a v o r o f r e s c i n d i n g t h e m o -
l i o n . " I n s t e a d , by s u p p o r t i n g a f o r u m , 
w e t h u s t r u l y s u p p o r t d i a l o g u e , a n d 
t h u s t r u l y s u p p o r t t h e s t u d e n t b o d y o n 
b o t h s i d e s . " 
C o n g r e s s is p l a n n i n g a p a n e l d i s c u s -
s i o n s o m e t i m e a f t e r W h i t e a n d M a r i o 
B e r g n e r s p e a k o n c a m p u s . B e r g n e r i s 
p a r t o f i h e C h a p e l - s p o n s o r e d " S e t t i n g 
L o v e in O r d e r S e r i e s . " 
C o n g r e s s h a d o r i g i n a l l y v o t e d t o 
s u p p o r t b o t h W h i l e a n d B e r g n e r . 
R y a n B a s s ( ' 0 1 ) a d d e d t h a t he d i d n ' t 
w a n t C o n g r e s s m e m b e r s t o b e f o r c e d 
m o r e R E S O I N D o n 4 
ampus 
Anchor photo by Johnathan Muenk 
Chapel series separates campus in debate 
P A U L L O O D E E N 
sports editor 
T h e C h a p l a i n ' s d i s c u s s i o n o f s e x u a l i t y , t h a t 
h a s b e e n t a k i n g p l a c e in C h a p e l a n d G a l h e r i n g 
s e r v i c e s , e n l e r e d i t s s e c o n d w e e k . 
In D i m n e n l C h a p e l . M o n d a y , m e m b e r s o f t h e 
H o p e c o m m u n i t y p a c k e d in t o h e a r w h a l C h a p -
la in B e n P a t t e r s o n h a d t o s a y . A f t e r t h e m u s i c 
d i e d a n d t h e l i g h t s w e r e t u r n e d b a c k l o f u l l 
p o w e r , P a t t e r s o n s t a r t e d h i s t a l k o n s e x u a l s i n s 
a n d f o r g i v e n e s s . 
A b r o c h u r e f r o m t h e C h a p l a i n ' s o f f i c e s t a l e s : 
" ( T h e s e r i e s ) g r o w s o u t o f a d e s i r e l o h o n o r G o d 
a n d l o c a r e f a i t h f u l l y a n d i n t e l l i g e n t l y f o r t h e 
s t u d e n t s o f H o p e C o l l e g e . " T h e b r o c h u r e a l s o 
s l a t e s tha t t h e C h a p l a i n ' s o f f i c e h a s h a n d l e d s e v -
e ra l t h e m e s i n v o l v i n g h u m a n s e x u a l i t y in i h e 
pas t f i v e y e a r s f r o m s t u d e n t s . 
T h e s u b j e e l h a s b e c o m e d e l i c a t e al H o p e , a n d 
h a s p e o p l e t a l k i n g a b o u t t h e a p p r o a c h l h a t t h e 
C h a p l a i n ' s s t a f f is t a k i n g in a d d r e s s i n g i h e is-
s u e . 
" I t l a k e s s t r e n g t h a n d g u t s t o a p p r o a c h t h i s 
i s s u e , on th i s c a m p u s . " J e n n i f e r P o l s g r o v e ( ' 0 1 ) 
s a i d . 
H o w e v e r , s o m e fee l tha t t h e a p p r o a c h c h o s p n 
b y t h e c h a p l a i n s is n o t t h e m o s t e f f e c t i v e w a y 
l o a d d r e s s s u c h a s e n s i t i v e i s s u e . 
" I t h i n k t h a t it i s an i m p o r t a n t i s s u e , " s a i d 
L y n n J a p i n g a , p r o f e s s o r o f R e l i g i o n . " I h a v e a 
f e e l i n g t h a t t h i s c o u l d b e d o n e d i f f e r e n t l y , a n d 
in a l e s s c o n t r o v e r s i a l w a y . " 
S o m e t h i n k tha t i h e i s s u e h a s u n n e c e s s a r i l y 
s i n g l e d o u t a g r o u p w h o c o m p r i s e a s e c t i o n of 
t h e c a m p u s p o p u l a t i o n . 
" T h i s is a h u m a n r i g h t s i s s u e , " C l i n t o n 
R a n d a l l ( ' 0 0 ) s a i d . " T h e C h a p e l s t a f f h a s 
s i n g l e d o u t o n e s p e c i f i c g r o u p o n c a m p u s . " 
It i s a n i s s u e t h a t h a s s p a r k e d a l a r g e a m o u n t 
o f d e b a t e a m o n g s t u d e n t s . 
" M y f l o o r is r e a l l y d i v i d e d , " s a i d A d r i e n n e 
C a m e r o n ( ' 0 1 ) , K o l l e n H a l l R e s i d e n t A s s i s t a n t . 
" C o n s e r v a t i v e s on m y f l o o r t h i n k i t ' s g r e a t , a n d 
t h e l i b e r a l s t h i n k t h a t P a i l e r s o n is w r o n g a n d 
d i s a g r e e . I t h i n k lha t i t ' s r e a l l y g o o d a n d I ' m 
t r y i n g t o be u n b i a s e d a b o u t i t . " 
S o m e s t u d e n t s a r e i r y i n g to l a k e it u p o n t h e m -
s e l v e s t o h e a r all s i d e s o f t h e i s s u e . C u r r e n t l y a 
s t u d e n t p e t i t i o n is c i r c u l a t i n g i h r o u g h c a m p u s 
l o s h o w s u p p o r t f o r M e l W h i l e . W h i l e w a s i n -
v i t e d by s l u d e n i o r g a n i z a t i o n s lo p r o v i d e an a l -
t e r n a t i v e t o t h e c h a p e l - s p o n s o r e d s p e a k e r , 
M a r i o B e r g n e r . 
A s i g n a t u r e o n t h e p e t i t i o n s i g n i f i e s l h a t t h e 
p e r s o n w a n t s , " T h e o p p o r t u n i t y l o h e a r ( M e l 
W h i t e ) s p e a k a n d f o r m u l a t e ( h i s / h e r ) o w n 
o p i n i o n . " 
S o m e s t u d e n t s a r e q u e s t i o n i n g t h e l e a r n i n g 
e x p e r i e n c e a t H o p e by c h a l l e n g i n g t h e C h a p e l 
s t a f f a n d t h e e n t i r e l y o f c o v e r a g e o n t h e i s -
s u e . S e v e r a l s t u d e n t s w a n t l o h e a r b o t h s i d e s 
a n d n o t j u s t o n e v i e w . 
I n d i v i d u a l s t h a t h a v e b e e n s t r u g g l i n g w i t h 
t h i s i s s u e a n d n e e d a s s i s t a n c e c a n r e a c h the 
C o u n s e l i n g C e n t e r a f t e r t h e G a t h e r i n g s e r v i c e 
S u n d a y , M a r c h 14. T h e c e n t e r w i l l b e o p e n e d 
a s l o n g a s n e e d e d t o h e l p s t u d e n t s . P u b l i c 
S a f e t y c a n a l s o r e a c h a c o u n s e l o r o n c a l l 
t h r o u g h t h e s w i t c h b o a r d . 
" T h i s is an e m o t i o n a l l y - c h a r g e d i s s u e , " s a id 
K r i s l e n G r a y , A s s i s t a n t D e a n o f H e a l t h a n d 
C o u n s e l i n g . " W e try to d e a l w i t h e m o t i o n a l l y -
c h a r g e d t o p i c s a s a s t a f f t o h e l p t h e s t u d e n t s . " 
T h e C h a p e l s e r i e s w i l l c o n t i n u e F r i d a y 
M a r c h 12, w h e n M a r i o B e r g n e r s p e a k s in t h e 
n o r m a l . 1 0 : 3 0 a . m . C h a p e l s e r v i c e . 
T h e n e x t s p e a k e r o n t h i s i s s u e , T r a c y O r e 
( ' 8 4 ) , w i l l s p e a k on " A L e s b i a n E x p e r i e n c e 
at H o p e . " S h e w i l l s p e a k o n T h u r s d a y , M a r c h 
11 in t h e M a a s C e n t e r a t 11 a . m . 
• Student organizations 
pick up where Student 
Congress leaves off 
M E R E D I T H C A R E & 
K A T E F O U K E R T 
staff reporter & 
intermission editor 
In r e s p o n s e l o t h e r e c e n t S l u d e n i 
C o n g r e s s d e c i s i o n , v a r i o u s s t u d e n t 
g r o u p s h a v e p u l l e d t o g e t h e r lo e n s u r e 
t h a t M e l W h i t e ' s m e s s a g e w i l l s t i l l b e 
h e a r d a l H o p e C o l l e g e . 
R e a c t i o n s f r o m g r o u p s l i ke R e f u g e 
I n S p i r i t u a l E x p r e s s i o n ( R I S E ) , 
W o m e n ' s I s s u e s O r g a n i z a t i o n ( W I O ) , 
a n d G a y , L e s b i a n , o r B i s e x u a l E q u a l -
ity ( G L O B E ) to t h e v o t e w e r e i n i t i a l l y 
d i s a p p o i n t m e n t . 
" I p e r s o n a l l y a m r e a l l y d i s a p p o i n t e d 
in S t u d e n t C o n g r e s s ' d e c i s i o n , " s a i d 
A m a n d a S c h n e i d e r ( ' 9 9 ) , c o - p r e s i d e n t 
o f R I S E . " T h e i r j o b is t o r e p r e s e n t t h e 
s t u d e n t s , a n d i h e i r v o t e i g n o r e s i h e 
v o i c e o f s t u d e n t s w h o s a i d ' W e w a n t 
d i a l o g u e . ' " 
E r i c G o o d m a n ( ' 0 0 ) , t h e o t h e r c o -
p r e s i d e n t o f R I S E a g r e e s . G o o d m a n , 
a m e m b e r o f S t u d e n t C o n g r e s s , is n o w 
w o r k i n g o n th i s i s s u e s o l e l y w i t h R I S E . 
" I t ' s a s a d d a y f o r H o p e C o l l e g e 
w h e n S t u d e n t C o n g r e s s f a i l s l o s u p -
p o r t i h e i d e a l s o f a l i b e r a l a r t s e d u c a -
t i o n , " h e s a i d . 
T h e d i s a p p o i n t m e n t h a s l ed t o a c -
t i o n . 
I n r e s p o n s e t o C o n g r e s s ' s a c t i o n . 
R I S E , W I O , a n d G L O B E h a v e j o i n e d 
t o g e t h e r w i t h o t h e r s t u d e n t s , f a c u l t y , 
a n d s t a f f t o e n s u r e tha i W h i t e ' s m e s -
s a g e w i l l b e h e a r d at H o p e C o l l e g e . 
" I t ' s i n c r e d i b l y i m p o r t a n t t h a t w e 
f a c i l i t a t e d i a l o g u e o n i h e i s s u e . I t ' s 
i m p o r t a n t t o p r e s e n t b o t h s i d e s , " 
S c h n e i d e r s a i d . 
G o o d m a n e x p l a i n e d t h a t R I S E a i m s 
t o p r e s e n t all s i d e s o f t h e i s s u e . 
" B e c a u s e t h e r e a r e n u m e r o u s p e r -
s p e c t i v e s b o t h a c a d e m i c a l l y a n d s p i r i -
t u a l l y , R I S E w o u l d l i ke l o s e e dilVer-
e n t p e r s p e c t i v e s p r e s e n t e d s o lha t ihe 
s t u d e n t s c a n m a k e i n f o r m e d d e c i s i o n s 
on i h e i s s u e , " h e s a i d . " W e w a n t t o f u r -
t h e r m e a n i n g f u l d i a l o g u e on the i s s u e 
o f h o m o s e x u a l i t y a n d t h e r e l i g i o u s 
c o n v i c t i o n s a s s o c i a t e d w i t h t h a t . " 
W I O h a s a l s o b e c o m e a c t i v e l y in-
v o l v e d in t h e e f f o r t s . 
" T h i s is a m i n o r i t y g r o u p i s s u e a n d 
w e a r e c o m m i t t e d t o fighting f o r m i -
n o r i t y r i g h t s , f o r a l l r i g h t s . " s a i d J i l l 
P i e r s o n ( ' 0 0 ) , p r e s i d e n t o f W I O . 
G L O B E is a l s o p l a y i n g a n i m p o r -
t a n t r o l e in W h i t e ' s v i s i t . 
" I t ' s a n i s s u e tha t d i r e c t l y a f f e c t s t h e 
l i v e s o f o u r m e m b e r s , " s a i d A n n e 
R o u l o ( ' 9 9 ) , p r e s i d e n t o f G L O B E . 
W i t h o u t r e c o g n i t i o n a s a n o f f i c i a l 
s t u d e n t o r g a n i z a t i o n a t H o p e C o l l e g e , 
G L O B E d o e s n o l h a v e a b u d g e t o r re-
s o u r c e s g r o u p s l i k e R I S E a n d W I O 
h a v e . T h e i r c o n l r i b u l i o n s h a v e b e e n 
m a i n l y b e h i n d t h e s c e n e s . 
" S i n c e w e h a v e n o m o n e y o r r e c o g -
n i t i o n , w e ' v e b e e n i n v o l v e d in t h i n g s 
l i k e g e n e r a l p l a n n i n g , l e g w o r k , a n d 
h a n d i n g o u t r i b b o n s , " R o u l o s a i d . 
In a d d i t i o n t o b r i n g i n g in W h i t e , 
t h e s e g r o u p s a r e a l s o p l a n n i n g o t h e r 
a c t i v i t i e s in r e s p o n s e t o t h e C h a p e l 
s e r i e s , " S e t t i n g L o v e in O r d e r . " T r a c y 
O r e , a H o p e a l u m n u s , wi l l b e s p e a k -
i n g o n T h u r s d a y a l 11 a . m . o n h e r e x -
p e r i e n c e a s a l e s b i a n a n d a C h r i s t i a n 
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A college in flux 
H o p e C o l l e g e as a l ibera l ar ts ins l i lu l ion is a j o k e . 
T h e i s sue of h o m o s e x u a l i t y and C h r i s t i a n i t y is o n l y 
par t o f a l a rge r i s sue that the c o l l e g e has b e e n a t t e m p t i n g 
to s q u e l c h f o r severa l y e a r s . 
S t u d e n t s , f acu l ty , a d m i n i s t r a t i o n a n d o t h e r s i n v o l v e d 
in the H o p e c o m m u n i t y h a v e a v o i d e d c r e a t i n g a l ibera l 
ar ts e d u c a t i o n in a C h r i s t i a n c o n t e x t fo r t o o long . 
S t u d e n t s , f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t i o n d i f f e r g r ea t l y in 
h o w they v i e w t h e d i r e c t i o n of the c o l l e g e . T h e t e r m s 
" l ibe ra l a r t s " a n d " C h r i s t i a n i t y " ex i s t in the c o l l e g e ' s 
m i s s i o n s t a t e m e n t , bu t w h a t h a s tha t c o m e to m e a n ? T h e 
n u m e r o u s d i f f e r i n g o p i n i o n s i n d i c a t e tha t th i s h o l d s t o o 
m u c h a m b i g u i t y . 
T h e C h a p l a i n ' s s t a f f s e r v e s a l a rge par t of the c a m p u s 
p o p u l a t i o n , bu t f a i l s to m e e t t h e n e e d s o f t h e s t u d e n t 
b o d y a s a w h o l e . A s a n a c a d e m i c a n d r e l i g i o u s 
c o m p o n e n t of t h e s c h o o l , it f a i l s to m e e t the n e e d s of a 
l a rge c h u n k o f t h e c a m p u s p o p u l a t i o n . 
T h e " S e t t i n g L o v e in O r d e r S e r i e s " is a p r i m e e x a m p l e 
of tha t . T h e s e r i e s wi l l s e r v e a p o r t i o n o f the c a m p u s a n d 
w i l l i n s t i g a t e d i s c u s s i o n . A n d w h i l e t h e y s h o u l d b e 
c o m m e n d e d fo r in i t i a t ing this , t hey f a i l ed m i s e r a b l y at 
c r e a t i n g a h o l i s t i c v i e w f o r l e a r n i n g w h i c h i s s o 
d e s p e r a t e l y n e e d e d at a c o l l e g e . 
S t u d e n t C o n g r e s s a t t e m p t e d to f ix th i s b y b r i n g i n g in 
a s p e a k e r to c o m p l e m e n t the C h a p e l ' s ser ies . T h e i r e f f o r t s 
w e r e s t a r t ed by c o n c e r n e d s t u d e n t s , bu t a f t e r C o n g r e s s 
r e sc inded the i r inv i ta t ion to Rev. M e l W h i t e , t h e s e e f f o r t s 
w e r e a l m o s t k i l l ed . 
S o m e C o n g r e s s m e m b e r s w e r e c o n c e r n e d that b r i n g i n g 
in W h i t e w o u l d set a b a d p r e c e d e n t . T h e i r c o n c e r n w a s 
tha t s t u d e n t s w o u l d r e q u e s t d i f f e r i n g v i e w p o i n t s o n t o o 
m a n y issues . Ins tead t hey set a p r e c e d e n t that wil l p r even t 
s t u d e n t s f r o m c o m i n g to C o n g r e s s w i t h the i r c o n c e r n s , 
p e r c e i v i n g C o n g r e s s as u n c a r i n g and not c o n c e r n e d w i th 
its c o n s t i t u e n t s . A n d in m a n y w a y s t h e s t u d e n t s w o u l d 
b e r ight . 
W o m e n ' s I s s u e s O r g a n i z a t i o n ' s r e q u e s t f o r a p u b l i c 
d i sp l ay in the P i n e G r o v e w a s d e n i e d b y a d m i n i s t r a t i o n . 
W h y ? S t u d e n t s s h o u l d b e e n c o u r a g e d to v o i c e t h e i r 
o p i n i o n s in c o n s t r u c t i v e m a n n e r s , a m a n n e r in w h i c h 
the a d m i n i s t r a t i o n is b a l k i n g at. 
All th i s i s c o n t r i b u t i n g to m a k i n g H o p e as a l ibera l 
a r t s i n s t i t u t i on a f a r c e . T h e c o l l e g e s h o u l d s e r v e t h e 
s t u d e n t s f i r s t . A n d b y t r y i n g to s i l e n c e i s s u e s tha t a re 
h e a t e d a n d t o u c h y , t h e y a r e n o t o n l y h i n d e r i n g t h e 
l e a rn ing e x p e r i e n c e , bu t a re a l s o c l o u d i n g the l ibera l ar ts 
c o n t e x t tha t H o p e s o p r o u d l y a d v e r t i s e s . 
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Congress president explains her view of rescinded vote 
T o i h c E d i t o r : 
A s S l u d e n i C o n g r e s s P r c s i d c n l , 
I c o m p l e t e l y s t a n d b e h i n d all d e c i -
s i o n s m a d e b y C o n g r e s s in t h e p a s t 
f e w w e e k s . I a m c o n f i d e n t t h a t t h e 
m e e t i n g s w e r e h e l d in a c c o r d a n c e 
w i t h o u r c o n s t i t u t i o n a n d R o b e r t ' s 
R u l e s o f p a r l i a m e n t a r y p r o c e d u r e . 
T h e d i a l o g u e t h a t o c c u r r e d w i t h i n 
C o n g r e s s w a s d o n e in a r e s p e c t f u l 
a n d p r o d u c t i v e m a n n e r . T h r o u g h o u t 
th i s d i s c u s s i o n , w e h a v e m a i n t a i n e d 
i n t e g r i t y a n d c i v i l i t y . A n d f o r t h a t I 
a m v e r y p r o u d a n d e x t r e m e l y g r a t e -
f u l . 
P e r s o n a l l y , a s a H o p e C o l l e g e 
s t u d e n t , I a m v e r y d i s a p p o i n t e d in 
t h e e v e n t s t h a t o c c u r r e d l a s t T h u r s -
d a y . I a m d i s g u s t e d in t h e f a c t t h a t 
w e w e r e w e a k , w e c o u l d n o t s t a n d 
b e h i n d t h e d e c i s i o n w e m a d e w h e n 
t h e p r e s s u r e w a s a p p l i e d . I f e l t t h a t 
C o n g r e s s w a s f i n a l l y d o i n g s o m e -
t h i n g . Al l y e a r w e h a v e b e e n s t r u g -
g l i n g t o f i n d w a y s t o p r o v i d e s t u -
d e n t s t h e o p p o r t u n i t y t o u s e C o n -
g r e s s a s a v e h i c l e t o i m p r o v e t h i s 
c a m p u s . S u p p l y i n g a n a l t e r n a t i v e 
v i e w p o i n t o n h o m o s e x u a l i t y w i t h i n 
t h e C h r i s t i a n c o n t e x t , w a s n o t o n l y 
w o r t h w h i l e t o t h e s t u d e n t b o d y , b u t 
a l s o g a v e C o n g r e s s t h e c h a n c e t o 
p r o v e i t s e l f a s a p r o d u c t i v e a n d 
v a l u a b l e o r g a n i z a t i o n o n c a m p u s . 
C o n g r e s s is a g o v e r n m e n t a l b o d y 
t h a t w a s c o n s t r u c t e d s o s t u d e n t s 
c o u l d v o i c e t h e i r o p i n i o n s a n d c o n -
c e r n s a b o u t t h e c o l l e g e . T w o w e e k s 
a g o , t h a t p r o c e s s b e g a n . W e r e -
c e i v e d p h o n e c a l l s a n d e - m a i l s e x -
p r e s s i n g c o n c e r n a b o u t t h e o n e -
s i d e d n e s s o f t h e c h a p e l , a n d s o w e 
g l a d l y t o o k a c t i o n . C o n g r e s s n a r -
r o w l y v o t e d t o a p p r o v e t h e i n t r o -
d u c t i o n o f a d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e o n 
th i s i s s u e . I h a v e n o r e g r e t s f o r m a k -
i n g t h a t t i e - b r e a k i n g v o t e in f a v o r 
o f t h i s c a u s e a n d w i l l c o n t i n u e t o 
b e l i e v e t h a t it w a s t h e r i g h t d e c i -
s i o n . C o n g r e s s m e m b e r s w e n t 
a h e a d w i t h t h i s a c t i o n f u l l f o r c e 
w i t h s o m u c h e n e r g y a n d c o n v i c -
t i o n . W h e n t h e m o t i o n t o r e s c i n d 
o u r d e c i s i o n w a s m a d e , it w a s h e a r t 
b r e a k i n g . T h e r e a r e m a n y r e a s o n s 
Student details issue as one of respect 
T o t h e E d i t o r : 
W e a r e i m p r e s s i o n a b l e . W e a r e 
f o n n i n g h e r e , a t H o p e C o l l e g e , p a t -
t e r n s o f t h o u g h t t h a t w i l l f o l l o w us 
f o r t h e r e s t o f o u r l i v e s . W e d e s e r v e 
t o k n o w t h e t r u t h , a n d w e d e s e r v e 
t o find t h e t r u t h f o r o u r s e l v e s . O u r 
p r o f e s s o r s s p e n d s o m u c h t i m e u r g -
i n g u s t o t h i n k o n o u r o w n , a n d 
n e a r l y a l l o f t h e m t r e a t e v e r y 
s t u d e n t ' s o p i n i o n w i t h r e s p e c t , r e -
g a r d l e s s o f t h e i r o w n . T h e a d m i n -
i s t r a t i on , h o w e v e r , is p u l l i n g a g a i n s t 
f r e e t h o u g h t . 
T h e i s s u e a t h a n d i s n o t e v e n t h a t 
o f h o m o s e x u a l i t y ; it is a n i s s u e o f 
r e s p e c t . In s h o r t , it d o e s n o t m a t t e r 
w h a t I t h i n k , it d o e s n o t m a t t e r w h a t 
B e n P a t t e r s o n t h i n k s , it d o e s n o t 
m a t t e r w h a t P r e s i d e n t J o h n 
J a c o b s o n t h i n k s . W h a t m a t t e r s i s 
t h a t e a c h , o f u s r e s p e c t e a c h o t h e r 
e n o u g h t o s a y : I v a l u e y o u e n o u g h 
t o a t l e a s t h e a r y o u r s i d e , a n d e v e n 
if w e d i s a g r e e in t h e e n d , I w i l l s t i l l 
c o n s i d e r y o u a n e s s e n t i a l p a r t o f t h e 
H o p e C o l l e g e c o m m u n i t y . 
P e r h a p s w e h a v e a l l r e a c h e d " t h e 
e n d " o f th i s i s s u e p r e m a t u r e l y . If w e 
h a v e r e a d a n d l e a r n e d a n d l i s t e n e d 
a n d p r a y e d a n d l o s t s l e e p o v e r a n d 
n e g l e c t e d h o m e w o r k t o d e b a t e w i t h 
f r i e n d s a n d e n e m i e s a n d s c r e a m e d 
a n d s p o k e n s o f t l y a b o u t t h i s i s s u e , 
t h e n a n d o n l y t h e n , c a n w e b e c l o s e 
t o a d e c i s i o n o n w h a t t o t h i n k . 
F i n a l l y , if t h e a d m i n i s t r a t i o n i n -
s i s t s o n k e e p i n g t h e a l t e r n a t i v e 
v i e w s in t h e p r o v e r b i a l c l o s e t , I 
m e m b e r s c h a n g e d t he i r v o t e s ; s o m e 
w e r e s c a r e d , o t h e r s w i t h p e r s o n a l 
a g e n d a s o r s e l f - m o t i v a t i o n t o ac t 
t h e y w a y t h e y d i d . F o r w h a t e v e r 
r e a s o n s , t h e m o t i o n p a s s e d a n d w e 
m u s t m o v e o n . 
T h i s w h o l e " b r o u h a h a " , a s s o m e 
a r e c a l l i n g it , h a s b e e n e x t r e m e l y 
s t r e s s f u l a n d c o n s u m i n g n o t o n l y 
f o r m e , b u t f o r t h e m a n y o t h e r s w h o 
h a v e o f f e r e d t h e i r t i m e a n d t a l e n t s . 
I w a n t t o l a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o 
e x p r e s s m y g r e a t e s t a p p r e c i a t i o n t o 
t h o s e m e m b e r s o f t h e H o p e C o l l e g e 
c o m m u n i t y w h o h a v e o f f e r e d t h e i r 
s u p p o r t a n d k i n d w o r d s , w i t h o u t 
w h i c h I w o u l d n o t h a v e b e e n a b l e 
t o c o m e t h i s fa r . F o r t h o s e of y o u 
w h o I h a v e o f f e n d e d , I o f f e r m y 
a p o l o g i e s . F o r t h o s e o f y o u w h o 
h a v e b e c o m e e m p o w e r e d a n d m o -
t i v a t e d . I o f f e r y o u t h i s . K e e p fight-
i n g f o r w h a t y o u b e l i e v e . N e v e r 
g i v e u p a n d a l w a y s r e m e m b e r t h a t 
it is w o r t h it. In t h e e n d , it r e a l l y 
d o e s m a t t e r . 
D a n a M a r o l t ( ' 9 9 ) 
w o u l d s u g g e s t t h a t t h e a p p l i c a t i o n 
f o r a d m i s s i o n i n c l u d e n e w l i n e s f o r 
i n d i c a t i o n o f s e x u a l o r i e n t a t i o n , r e -
l i g i o u s b e l i e f s , f a m i l y i n c o m e a n d 
r a c e . T h i s w a y , a l l n o n - h e t e r o . n o n -
c o n s e r v a t i v e C h r i s t i a n , n o n - u p p e r / 
m i d d l e c l a s s , n o n - w h i t e s t u d e n t s 
c o u l d b e w e e d e d o u t a h e a d o f t i m e . 
T h i s p r o c e s s w o u l d e n s u r e a h o m o -
g e n e o u s c a m p u s , w h i c h s e e m s t o be 
w h a t t h e a d m i n i s t r a t i o n w a n t s . I t is 
u n f a i r t o t h e s e e x c i t i n g a n d d i f f e r -
e n t p e o p l e t o b e a d m i t t e d w i t h o u t 
k n o w i n g w h a t d i f f i c u l t y a n d l a c k o f 
r e s p e c t t h e y w i l l f a c e h e r e . U n l e s s 
s o m e t h i n g c h a n g e s . 
J e s s i c a R . B l a c k { ' 9 9 ) 
Professor makes c o m m e n t s on current campus issue 
T o t h e E d i t o r : 
I f I m a y I ' d l i k e t o m a k e t w o 
c o m m e n t s o n t h e c u r r e n t t u r m o i l o n 
c a m p u s . 
F i r s t , in r e g a r d t o t h e d e b a t e o v e r 
t h e p r e s e n t a t i o n s o n s e x u a l i t y , it is 
r e a s s u r i n g t o find t h a t a t l e a s t s o m e 
s t u d e n t s h e r e u n d e r s t a n d t h a t a l ib -
e r a l a r t s e d u c a t i o n is a b o u t e x a m -
i n i n g i s s u e s a n d t r y i n g t o m a k e u p 
o n e ' s m i n d a f t e r v a r i o u s v i e w p o i n t s 
h a v e b e e n s t u d i e d . T h i s is w h a t ' s 
c a l l e d " c r i t i c a l t h i n k i n g . " It is o n e 
o f t h e b a s i c s k i l l s t h a t H o p e p r o -
f e s s e s t o t e a c h . W e c a n n o t t h i n k 
c r i t i c a l l y if w e a p p r o a c h a n i s s u e 
w i t h t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e r e i s 
o n l y o n e a n s w e r a n d w e a l r e a d y 
h a v e it. T h i n k i n g c r i t i c a l l y c a r r i e s 
t h e r i s k t h a t w e m i g h t d e c i d e t h a t 
o u r a n s w e r t o a q u e s t i o n d o e s n o t 
c o n f o r m t o t h e m a j o r i t y o p i n i o n . 
I t ' s e v e n p o s s i b l e t h a t w e m a y d e -
c i d e t h a t w e c a n n o t d e c i d e b e c a u s e 
w e c a n s e e m e r i t s o n b o t h ( o r s e v -
e r a l ) s i d e s o f a n i s s u e . G o i n g 
t h r o u g h t h i s p r o c e s s b r i n g s u s t o a 
n e w l e v e l o f m a t u r i t y . P e o p l e w h o 
d o n ' t g o t h r o u g h it m a y r e m a i n s e -
c u r e in t h e i r a u t h o r i t a r i a n v i e w o f 
t h e w o r l d , b u t t h e y w o n ' t be a b l e t o 
d e a l w i t h t h e m a n y a m b i g u o u s s i t u -
a t i o n s w h i c h t h e y wi l l c o n f r o n t l a t e r 
in l i f e . 
S e c o n d , in r e s p o n s e t o S h e r i 
H a r t m a n ' s ( ' 0 1 ) l e t t e r in t h e M a r c h 
3 A n c h o r . J e s u s a n d P a u l a r e n o t t h e 
s a m e p e r s o n . It i s t r u e t h a t J e s u s is 
n o t r e c o r d e d a s s a y i n g a n y t h i n g 
a b o u t h o m o s e x u a l i t y . In t h e J e w i s h 
c u l t u r e o f h i s d a y , it l i k e l y w a s n o t 
an i s s u e t h a t w a s o p e n l y d i s c u s s e d . 
P a u l , a d d r e s s i n g a G r e c o - R o m a n 
a u d i e n c e w h o w e r e a c c u s t o m e d t o 
t h e o p e n p r a c t i c e o f h o m o s e x u a l -
ity, s t a t e d h i s p o s i t i o n o n t h e i s s u e . 
B u t P a u l i s n o t J e s u s . W e m u s t n o t 
l o s e s i g h t o f t h a t s i m p l e f a c t . 
A l b e r t B e l l 
H i s t o r y D e p a r t m e n t 
Student asks others to "act in God's love 99 
T o t h e E d i t o r : 
M y r o o m m a t e a n d I d o n ' t a l w a y s 
s e e e y e - t o - e y e on c e r t a i n i s s u e s , a n d 
t h e i s s u e s r a i s e d o n c a m p u s t h e s e 
p a s t f e w w e e k s h a v e b e e n n o e x -
c e p t i o n . I h a v e s t a y e d u p w e l l p a s t 
m y u s u a l b e d t i m e ( w h i c h i s l a t e 
e n o u g h a s it i s ) h a v i n g d i s c u s s i o n s 
a n d h e a t e d d e b a t e s w i t h h e r . A n d 
w e st i l l d i s a g r e e . I b e g a n t o ge t d i s -
c o u r a g e d , t h e n f r u s t r a t e d w i t h m y 
r o o m m a t e , a n d e v e n t u a l l y a n g r y 
w i t h h e r . I t r i e d t o i g n o r e h e r . j u d g e 
he r , a n d s p e a k a n g r i l y a b o u t h e r t o 
o t h e r s . 
I t h o u g h t s h e w a s e m o t i o n a l l y 
t e a r i n g m e a p a r t ; r ea l l y , I w a s d o -
i n g it t o m y s e l f . J e s u s t e l l s m e t h a i 
it is w r o n g t o b e a n g r y ( M a l l 5 : 2 2 ) 
a n d t h a t I a m c a l l e d t o l o v e o t h e r s 
( M a t t 5 : 4 3 - 4 8 , J o h n 1 3 : 3 4 , L u k e 
1 4 : 2 6 , a n d m o r e ) . I w a s o b s e s s e d 
w i t h t h e d i r t in h e r e y e , a n d i g n o r -
i n g t h e l o g in m i n e ( M a t t 7 : 1 - 5 ) . 
G o d h a s g e n t l y b u t firmly l o l d m e 
t h a t , w h i l e I m u s t s t a n d firm in H i s 
t r u t h , I m u s t l o v e m y r o o m m a t e f o r 
w h o s h e is. W h i l e t h i s h a s b e e n d i f -
ficult. t h r o u g h G o d a l l t h i n g s a r e 
p o s s i b l e , a n d t h e s t r e s s , a n g e r a n d 
e m o t i o n a l p a i n h a s b e e n l i f t e d . 
I b e l i e v e t h a t , a s C h r i s t i a n s o n 
t h i s c a m p u s , w e m u s t f i r s t k e e p in 
m i n d o u r l o v e f o r G o d , a n d t h e n o u r 
l o v e f o r o t h e r s ( L u k e 1 2 : 2 9 - 3 1 ) . T o 
d o o t h e r w i s e is t o p u s h o t h e r s ( a n d 
o u r s e l v e s ) a w a y f r o m G o d ' s l o v e . 
I f w e a c t in G o d ' s l o v e , t h e n e v e r y -
t h i n g e l s e w i l l fa l l i n t o p l a c e . 
E m i l y W i n e l a n d ( ' 0 2 ) 
Editor's Note: B e c a u s e o f t h e l a r g e n u m b e r o f L e t t e r s t o t h e E d i t o r , t h e A n c h o r w a s n o t a b l e t o p r i n t all s u b m i t t e d . T h e A n c h o r w i l l r u n t h e s e M a r c h 17. 
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Student voices concerns over current atmosphere regarding homosexuality 
O p i n i o n 
T o lhe E d i t o r : 
I h a v e b e e o m e v e r y c o n e e r n e d 
wi lh t h e a t m o s p h e r e in w h i c h the 
t o p i c o f h o m o s e x u a l i t y h a s b e e n 
b r o u g h t up . A f t e r r e a d i n g the p a s t 
t w o i s s u e s o f the A n c h o r , I h a v e 
c o m e to r e a l i z e tha t q u i c k l y p e o p l e 
a re p o l a r i z i n g o n o n e s i d e or t h e 
o ther . By th i s 1 m e a n tha t p e o p l e 
w h o t e n d to b e l i e v e h o m o s e x u a l i t y 
is n o t a s i n c o n t i n u e to b e l i e v e s o 
( s o m e t i m e s e v e n m o r e f e r v e n t l y ) 
w h i l e t h o s e w h o fee l tha t it is a s in 
d o t h e s a m e . H o m o s e x u a l i t y is a 
v e r y d e l i c a t e s u b j e c t , w h i c h C h r i s -
t i a n s fee l v e r y s t r o n g l y a b o u t , a n d 
a r e spl i t o n b o t h s ides o f . 
W h a t I e n c o u r a g e e v e r y p e r s o n 
o n th i s c a m p u s to d o r e g a r d l e s s of 
w h a t y o u r p e r s o n a l f e e l i n g s o n t h e 
i s s u e a re , is to sit b a c k a n d l i s ten to 
w h a t the " o t h e r " h a s to say. It i s e a s y 
t o a s s u m e t h i n g s a b o u t t h e o t h e r 
s i d e . H o w e v e r , th i s is a t i m e w h e n 
m o r e q u e s t i o n s n e e d to b e a s k e d 
a n d f e w e r a n s w e r s n e e d t o b e 
s o u g h t . A s C h r i s t i a n s , I t h i n k w e 
n e e d to s e e k the " u s " i n s t ead of t h e 
" t h e m . " C h r i s t c a l l s u s to r e m e m -
b e r that w e a re all C h r i s t i a n s r e g a r d -
l e s s o f w h e r e w e s t a n d o n th i s is-
s u e . 
I f i n d it d i s c o u r a g i n g t h a t t h e 
c h a p l a i n ' s s t a f f is d e c i d i n g t o 
c h o o s e a s i d e b y o p e n l y d e c l a r i n g 
h o m o s e x u a l i t y a s a s in . U n f o r t u -
n a t e l y , i n s t e a d o f b r i n g i n g C h r i s -
t i a n s on th i s c a m p u s in to s o m e k i n d 
o f d i a l o g u e a n d u n d e r s t a n d i n g o f 
e a c h o the r , t h e c h a p l a i n s h a v e s u p -
p o r t e d o n l y o n e v i e w p o i n t . R e g a r d -
less , th i s d o e s not e x c u s e any o f u s 
f r o m e n t e r i n g the d i a l o g u e . 
1 th ink a s w e e n t e r th i s t i m e of 
d i a l o g u e , e a c h o f us n e e d s to t e m -
p o r a r i l y p u t a s i d e o u r o w n p e r s o n a l 
b e l i e f s o n th i s i s sue in an e f f o r t to 
t ry to u n d e r s t a n d t h e " o t h e r " per -
s o n . I a m n o t a s k i n g a n y o n e to g i v e 
u p the i r o w n p e r s o n a l c o n v i c t i o n s ; 
th i s is s i m p l y an e f f o r t to b e o p e n 
to u n d e r s t a n d i n g w h a t o t h e r s h a v e 
to say . It is c e r t a i n l y a c h a l l e n g e f o r 
p e o p l e o n b o t h s i d e s , e v e n t h o u g h 
th i s m a y not c r e a t e an a t m o s p h e r e 
Student Congress member expresses personal views on visiting speakers 
T o the E d i t o r : 
A s a m e m b e r o f S t u d e n t C o n -
g re s s , 1 h a v e b e e n in t h e m i d s t o f a 
c r i s i s fo r t h e las t t w o w e e k s . A s a 
C h r i s t i a n , 1 h a d d e c i d e d b e f o r e ar -
r i v i n g at H o p e t o s e p a r a t e m y re l i -
g i o u s f a i t h f r o m m y l e a r n i n g . T h u s , 
w h e n D a n a M a r o l t ( ' 9 9 ) , C o n g r e s s 
P r e s i d e n t , h e a d e d a p r o p o s a l t h a t 
w o u l d b r i n g an o p e n h o m o s e x u a l 
to c a m p u s , I had a d e c i s i o n to m a k e . 
I d o not c o n d o n e a c t s o f h o m o -
sexua l i t y . O n t h e o t h e r h a n d , 1 w a n t 
to b e e d u c a t e d a n d h o n e s t l y , I h a v e 
n e v e r h e a r d a h o m o s e x u a l t a l k 
a b o u t h i s c o n v i c t i o n s and l i f e s ty le , 
let a l o n e a m i n i s t e r . H e r e is w h e r e 
the p r o b l e m l ies in c o n g r e s s s u p -
p o r t i n g a m a n s u c h a s the R e v . M e l 
W h i t e . T h e fact is, C a r t e r H e y w a r d 
s p o k e d u r i n g t h e C r i t i c a l I s s u e s 
S y m p o s i u m th i s fa l l , a n d in J a n u -
a ry , the R e l i g i o n D e p a r t m e n t in-
v i t e d R e v . E d w a r d L e e Jr. T o in-
v i t e W h i t e , a n o t h e r h o m o s e x u a l 
E p i s c o p a l B i s h o p is h a r d l y d i v e r s e 
a n d is h a r d l y s u p p o r t i n g the " a l -
t e r n a t e v i e w p o i n t . " I ' m s o r r y if 
t h o s e w h o s u p p o r t W h i t e ' s c o m i n g 
d i d n o t g e l a c h a n c e t o h e a r 
H e y w a r d o r L e e , b u t tha t d o e s not 
g ive^an e x c u s e tha t t he i r v i e w has 
n o t b e e n r e p r e s e n t e d . T h e y m i s s e d 
the i r c h a n c e to h e a r it b e i n g r e p r e -
s e n t e d . 
T h e t r u e a l t e r n a t i v e v i e w p o i n t 
o v e r t h e p a s t s e v e n m o n t h s is t h e 
o n e M a r i o B e r g n e r wi l l b e p r e s e n t -
i ng . B e r g n e r wi l l h a v e s o m e t h i n g s 
to say a b o u t the f o r c e s of n a t u r e and 
s e x u a l " h e a l i n g " t h a t I w i l l n o t 
a g r e e w i t h . N e v e r t h e l e s s , h i s m e s -
s a g e is o n e tha t h a s not b e e n h e a r d 
o n c a m p u s . I v o t e d a g a i n s t W h i l e 
t w i c e , n o t b e c a u s e I c a n n o t t o l e r a t e 
h o m o s e x u a l s o r b e c a u s e I a m n o t 
w i l l i n g to l i s t en to a h o m o s e x u a l 
s p e a k a b o u t the i r l i f e s t y l e . I v o t e d 
n o b e c a u s e I b e l i e v e d that c o n g r e s s 
c o u l d not t a k e t h e s i d e o f an i s s u e 
w h o s e v o i c e h a s b e e n h e a r d l o u d 
a n d c l e a r t h r o u g h o u t t h e pas t s e v -
e ra l m o n t h s . In a t t e m p t i n g to n e u -
t ra l i ze t h e o v e r w h e l m i n g s e n t i m e n t 
at H o p e tha t h o m o s e x u a l i t y is a s i n , 
c o n g r e s s a t t e m p t e d t o s u p p o r t a 
v i e w tha t w a s g i v e m o r e a t t e n t i o n 
t h a n it w a s t r y i n g to c o m b a t . 
H o p e a t t r a c t s s o m e s t u d e n t s w h o 
m i g h t n o t b e y e a r n i n g to k n o w G o d 
o n a p e r s o n a l b a s i s o r m a y b e C h r i s -
t i a n s , b u t h a v e a l t e r n a t i v e v i e w -
p o i n t s in r e l i g i o n , s e x u a l i t y , a n d 
Student Congress members add further explanation behind rescinded vote 
T o t h e E d i t o r : 
L a s t w e e k w e p r e s e n t e d a p r o -
posa l w h i c h ca l l ed fo r S t u d e n t C o n -
g r e s s to r e m o v e s u p p o r t o f M e l 
W h i t e ' s s p e a k i n g e n g a g e m e n t a n d 
i n s t e a d s u p p o r t a f o r u m . T h e p r o -
posa l d i d n ' t s t a t e t h a t W h i t e w o u l d 
not b e c o m i n g to c a m p u s , j u s t t h a t 
C o n g r e s s w o u l d n o t s u p p o r t h i m 
f i n a n c i a l l y o r o t h e r w i s e . W e f e l t 
t h a t a s a r e p r e s e n t a t i v e o r g a n i z a -
t ion of the en t i r e s t u d e n t b o d y , c o n -
g r e s s c o u l d n o t in g o o d f a i th e n -
d o r s e o n l y o n e s i d e o f th i s t o u c h y 
i s s u e . I n s t e a d , th i s f o r u m w o u l d 
a l l o w u s to p r o m o t e d i a l o g u e o n 
c a m p u s b y h a v i n g a p a n e l d i s c u s -
s i o n w i t h p e o p l e a r g u i n g d i f f e r e n t 
v i e w s o n h o m o s e x u a l i t y . 
A f t e r l a s t T h u r s d a y ' s d e c i s i o n , 
m a n y h a v e a c c u s e d c o n g r e s s o f be -
i n g c l o s e - m i n d e d , and not p r o m o t -
ing d i a l o g u e . T h e rea l i ty is, h o w e v e r , 
that w e a re d o i n g j u s t t h e o p p o s i t e . 
T h e p u b l i c f o r u m wi l l a l l o w b o t h 
s i d e s o f the i s s u e to b e p r e s e n t e d at 
t h e s a m e t i m e , a n d wil l p e r m i t u s to 
r e m a i n n e u t r a l . T h i s p r o p o s a l is an 
e x c e l l e n t c o m p r o m i s e . B o t h W h i t e 
a n d M a r i o B e r g n e r a r e still c o m i n g 
t o c a m p u s , b u t c o n g r e s s is n o t 
t h r o w i n g s u p p o r t in to o n l y o n e s i d e . 
It i s n o t t h e c o n g r e s s ' r e s p o n s i b i l -
ity t o c o u n t e r e v e r y m e s s a g e t h a t 
g r o u p s p r e s e n t o n c a m p u s . R e g a r d -
l e s s of w h a t o t h e r o r g a n i z a t i o n s o n 
c a m p u s d o , w e n e e d to c o n s i s t e n t l y 
r e p r e s e n t all s t u d e n t s , not j u s t t h o s e 
w h o a r e o p p o s e d to t h e C h a p l a i n ' s 
Members ofWIO provide their side in current issues of campus 
T o t h e E d i t o r : 
B e c a u s e t h e R C A is c u r r e n t l y in 
a p e r i o d o f l i s t e n i n g a n d d i s c e r n -
m e n t o n h o m o s e x u a l i t y and H o p e 
C o l l e g e is a l ibe ra l a r t s i n s t i t u t i o n , 
v a r i o u s s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s a r e 
s u p p l y i n g p r o g r a m m i n g tha t w i l l 
p r e s e n t an a l t e r n a t i v e v i e w p o i n t to 
R e v . M a r i o B e r g n e r ' s . A l t h o u g h 
t h e s e s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s a r e 
b r i n g i n g R e v . Dr. M e l W h i t e , w e 
a l s o feel it is n e c e s s a r y to p r o v i d e a 
v i s i b l e s h o w of s u p p o r t f o r H o p e ' s 
g a y c o m m u n i t y . W I O p r o p o s e d a 
c l o t h e s l i n e of i n d i v i d u a l s ' s u p p o r t 
o f gay r i g h t s a n d a f f i r m a t i o n of h o -
m o s e x u a l s o n o u r c a m p u s . B e c a u s e 
o f i ts c o n t r o v e r s i a l na tu re , the Pres i -
d e n t d e n i e d o u r r e q u e s t a n d s u g -
g e s t e d t h a t w e i n s t e a d p u t t h e 
c l o t h e s l i n e in a c a m p u s r o o m . W e 
fee l a p u b l i c d i s p l a y is n e c e s s a r y in 
o r d e r to s h o w s t u d e n t s tha t t h i s d i s -
c u s s i o n is n o t a b o u t an a b s t r a c t is-
s u e , b u t a b o u t p e o p l e . W e a l s o fee l 
t h a t s u p p o r t f o r t h e gay c o m m u n i t y 
s h o u l d b e r e a d i l y a p p a r e n t . W e re-
t u r n e d to D e a n F r o s t w i t h a p r o -
p o s a l f o r a b a n n e r w i t h h a n d p r i n t s 
a n d s i g n a t u r e s s t a t i n g , " W e ( w h o 
h a v e s i g n e d t h i s b a n n e r ) s u p p o r t 
gay r i g h t s " to b e h u n g in t h e P i n e 
G r o v e . T h i s w a s a g e n u i n e e f f o r t o n 
o u r pa r t to g a i n the s u p p o r t o f the 
a d m i n i s t r a t i o n in v o i c i n g o u r o p i n -
i o n s . D e a n F r o s t b r o u g h t o u r p r o -
p o s a l to P r e s i d e n t J a c o b s o n , w h o 
t u r n e d it d o w n . D u r i n g a m e e t i n g 
w i t h the P r e s i d e n t , w e d i s c o v e r e d 
h e w a s u n w i l l i n g to c o m p r o m i s e o n 
th i s i s sue . O u r e f f o r t s to p u b l i c l y 
s u p p o r t a p o r t i o n o f H o p e ' s c o m -
m u n i t y a re c l e a r l y n o t s u p p o r t e d b y 
t h e a d m i n i s t r a t i o n . It is c l e a r to u s 
t h a t t h e c o l l e g e is n o t s e r v i n g o r 
s u p p o r t i n g p a r t i c u l a r s t u d e n t s o n 
c a m p u s b u t is m a r g i n a l i z i n g a n d si-
l e n c i n g c e r t a i n v o i c e s and o p i n i o n s 
With w h i c h m e m b e r s o f t h e a d m i n -
i s t ra t ion d i s a g r e e . T h i s is an e d u -
c a t i o n a l i n s t i t u t i on w h e r e all s t u -
d e n t s s h o u l d h a v e an a v e n u e fo r the 
e x p r e s s i o n of the i r o p i n i o n s r e g a r d -
l e s s o f t h e p e r s o n a l f e e l i n g s o f t h e 
a d m i n i s t r a t i o n . A s fa r a s w e c a n see , 
w e h a v e p u r s u e d o u r r i gh t to e x -
p r e s s o u r s e l v e s t h r o u g h all the o f -
ficial c h a n n e l s , a n d w e fee l tha t w e 
h a v e b e e n d e n i e d a n y r e a l i s t i c a l l y 
e f f e c t i v e a v e n u e f o r t h e e x p r e s s i o n 
o f o u r v o i c e . In a d d i t i o n , w e w e r e 
s t r u c k t h r o u g h o u t o u r m e e t i n g b y 
t h e P r e s i d e n t ' s l ack o f p r o f e s s i o n -
a l i s m and r e s p e c t f o r o u r o b j e c t i v e . 
W e e n t e r e d i n to t h e m e e t i n g a n t i c i -
pa t ing g e n u i n e d i a l o g u e , b u t w e fee l 
h e d i d n o t r ea l ly l i s t en o r a t t e m p t 
to u n d e r s t a n d o u r s i d e . H e c o n -
d u c t e d h i m s e l f in an o p e n l y h o s t i l e 
a n d b e l i t t l i n g m a n n e r a n d at o n e 
p o i n t e v e n r a i s ed h is v o i c e at u s and 
a s k e d . " D o y o u t h i n k I w a s b o r n 
y e s t e r d a y ? " H e a l s o e s s e n t i a l l y a c -
c u s e d u s o f b e i n g o b s t a c l e s t o h i s 
g o a l fo r the c o l l e g e . W e fee l tha t 
s p e a k i n g t o t h e a d m i n i s t r a t i o n 
s h o u l d not be a d i s c o u r a g i n g o r d i s -
r e s p e c t f u l e x p e r i e n c e . 
A l t h o u g h w e b e g a n th i s e f f o r t as 
o f r e s p e c t a n d u n d e r s t a n d i n g in a 
C h r i s t i a n c o m m u n i t y . T h i s is a t i m e 
w h e n w e n e e d to h a v e f e w e r an -
s w e r s , and m o r e q u e s t i o n s c o n c e r n -
i n g h o m o s e x u a l i t y . T h i s is w h a t 
C h r i s t is t r u l y a s k i n g us a s C h r i s -
t i a n s to d o . Le t m e b e g i n th i s d ia-
l o g u e b y s a y i n g p l e a s e ta lk to m e , 
ca l l m e u p ; I w o u l d be i n t e r e s t e d in 
t a l k i n g to y o u r e g a r d l e s s o f w h e r e 
y o u s t a n d o n th i s i s sue . 
C o u r t B u c h a n a n ( ' 0 0 ) 
a n y t h i n g e l s e u n d e r the s u n . H o p e 
o f f e r s s t u d e n t s a c h a n c e to t a s t e , 
t o u c h , s e e a n d fee l t h i n g s tha t m a y 
e x c e e d t h e i r c o m f o r t z o n e . F o r 
t h e s e r e a s o n s a n d the fac t tha t H o p e 
o f f e r s a s u p e r i o r e d u c a t i o n . I c h o s e 
H o p e . I feel so r ry fo r t h o s e w h o feel 
tha t t h e y a r e n o t b e i n g r e p r e s e n t e d 
o n t h e i s s u e o f h o m o s e x u a l i t y . I 
h o p e t h a t w h e n B e r g n e r v i s i t s , 
p e o p l e w i t h e v e r y k i n d o f v i e w p o i n t 
wi l l l i s ten . H i s m e s s a g e is t r u l y " a 
b r e a t h of f r e s h a i r . " 
R y a n B a s s ( ' 0 1 ) 
s p e a k e r . 
P l e a s e a n a l y z e w h a t a c t u a l l y took 
p l a c e las t T h u r s d a y . T h e r ea l i t y is 
t h a t C o n g r e s s is p r o m o t i n g d i a -
l o g u e , a n d at t h e s a m e l i m e c o n s i s -
t e n t l y r e p r e s e n t i n g all s t u d e n t s . 
M a t t S c o g i n ( ' 0 2 ) 
L o u i s C a n f i e l d ( ' 0 1 ) 
W I O r e p r e s e n t a t i v e s , w e a r e w r i t -
ing n o w as s t u d e n t s c o n c e r n e d b y 
t h e d i s c o u r a g e m e n t o f p a r t i c u l a r 
v o i c e s b y t h e a d m i n i s t r a t i o n . W e 
w a n t to b e l i e v e t h a t f a i r n e s s a n d 
e q u a l i t y c a n b e g a i n e d b y g o i n g 
t h r o u g h t h e p r o p e r c h a n n e l s , b u t 
h a v i n g o u r v o i c e s s i l e n c e d , c o m -
b i n e d w i l h t h e P r e s i d e n t ' s h o s t i l e 
m a n n e r , h a s s h o w n u s tha t H o p e is 
n o t a l i be r a l a r t s i n s t i t u t i o n d e d i -
c a t e d to t h e " t r u s t w h i c h e a c h o f u s 
is c a l l e d to p e r s o n a l l y a c t i v a t e b y 
an i n s i s t e n t c o n c e r n f o r in t e l l igen t 
i n v o l v e m e n t in the h u m a n c o m m u -
n i t y a n d i t s p r o b l e m s " ( 1 9 9 8 - 9 9 
H o p e C o l l e g e O f f i c i a l C a t a l o g p 4 ) . 
C h r i s t i n e T r i n h COO) 
J i l l P i e r s o n ( ' 0 0 ) 
een & eard 
Do you think that you can 
he a homosexual and a 
Christian? Why? 
i t h i n k t h a t y o u c a n h a v e 
h o m o s e x u a l t e n d e n c i e s a n d fo l -
l o w t h e L o r d , but y o u c a n ' t act 
o n t h e m . " 
— J e n P o l s g r o v e ( ' 0 1 ) 
" N o . T h a i ' s the o n e t h i n g tha t 
I l e a r n e d at H o p e C o l l e g e . " 
— C o r y C u r t i s ( ' 9 9 ) 
" Y e s . W e all c o m m i t s i n s re-
g a r d l e s s . Al l C h r i s t i a n s a r e s in-
n e r s . E v e n t h o u g h t h e B i b l e 
s a y s h o m o s e x u a l i t y is w r o n g , 
i t ' s not u p to u s . " 
— E m i l y H o l l e b e e k ( ' 9 9 ) 
"I d o n ' t t h i n k tha t y o u c a n . 
N o , n o t u n d e r the v a l u e s tha t I 
w a s b r o u g h t u p w i lh . T h e B i b l e 
s a y s i t ' s w r o n g . " 
— M a n d y Pry o r ( ' 9 9 ) 
" Y e s b e c a u s e G o d ' s g r a c e and 
G o d ' s l o v e is e m b r a c i n g a n d 
i n c l u s i v e o f l o v i n g h u m a n be -
i n g s . A l s o , f o r t h e m o s t pa r t , 
h o m o s e x u a l i t y i s n ' t a c h o i c e . 
G o d l o v e s i h e m a n y w a y . " 
— D a v i d T h e u n e ( ' 9 9 ) 
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Stage set for speakers to discuss homosexuality 
Rev. Me/ White will speak 
about his spiritual journey 
J U L I E G R E E N 
spotlight editor 
H e is a h o m o s e x u a l . H e is a s e r v a n t o f G o d . 
T h e R e v . Dr . M e l W h i l e is p r o u d o f i h e l i f e 
h e l e a d s a n d w i s h e s l o g e l h i s w o r d o u l . 
C o m i n g l o H o p e l o s p e a k o n T u e s d a y , 
M a r c h 16, W h i l e w a n l s l o g i v e s l u d e n l s a 
g l i m p s e i n l o h i s w o r l d . 
44I a m n o l [ c o m i n g ] h e r e l o c o n v i n c e o r 
c o n v i c l o r c o n f r o n l . I a m h e r e s i m p l y l o s h a r e 
i h e s l o r y of m y o w n p e r s o n a l s p i r i t u a l j o u r -
n e y , " W h i l e s a i d . 
O n i h e f i r s l d a y o f i h e n e w y e a r o f 1 9 9 5 , 
W h i l e w a s a p p o i n t e d t h e N a t i o n a l M i n i s t e r 
o f J u s t i c e f o r t h e U n i v e r s a l F e l l o w s h i p o f 
M e t r o p o l i t a n C o m m u n i t y . T h i s C h r i s t i a n 
d e n o m i n a t i o n h a s a b o u t 3 0 0 a f f i l i a t e d 
c h u r c h e s a n d is t h e o n l y o n e w i t h a p r i m a r y 
o u t r e a c h l o h o m o s e x u a l s . 
M a n y a t H o p e h a v e a g r e e d t h a t W h i t e is 
t h e n e e d e d p e r s o n t o d i s c u s s a n d c o u n t e r t h e 
c h a p l a i n s ' p o i n t o f v i e w . 
" H e w a s s u g g e s t e d b y s o m e o n e a t s o m e 
p o i n t . H i s n a m e w a s j u s t f l o a t i n g a r o u n d . 
S o m e h o w h e j u s t f i t , " s a i d s t u d e n t c o n g r e s s 
m e m b e r M a t t B r a m b l e ( ' 0 1 ) . " B e r g n e r is g i v -
i n g h i s p e r s o n a l v i e w ; W h i t e c a n d o tha t t o o , " 
W h i t e , l o o , f e e l s t h i s w a y . 
Alorio Bergner will offer testimony on hope and healing 
C A R R I E A R N O L D 
spotlight editor 
M.White 
" I w a s i n v i t e d by t h e s t u d e n t s w h o w e r e 
v e r y c o n c e r n e d t h a t t h i s c o n t r o v e r s i a l i s s u e 
w a s d i v i d i n g t h e c a m p u s . T h e y w a n t e d s o m e -
o n e w h o h a d t h e p e r s p e c t i v e o f a g a y C h r i s -
t i a n w h o h a d e x p e r i e n c e d t h i s h i m s e l f , " h e 
s a i d . 
C o m i n g t o H o p e is j u s t a n o t h e r p a r t o f 
W h i t e ' s j o u r n e y . F o r t h e p a s t s i x y e a r s , h e 
h a s s p o k e n a t m o r e t h a n 1 0 0 c o l l e g e s , i n c l u d -
i n g Y a l e , D u k e a n d T e x a s A & M . 
O t h e r a c t i v i t i e s o f W h i t e i n c l u d e w r i t i n g 
b e s t - s e l l i n g b o o k s , m a k i n g p r i z e - w i n n i n g 
films, a n d b e i n g a c o m m u n i c a t i o n c o n s u l t -
a n t a n d g h o s t w r i t e r t o o t h e r l e a d e r s . 
A s t h e c o n t r o v e r s y o v e r h o m o s e x u a l i t y 
h e a l s u p o n H o p e ' s c a m p u s , m a n y find t h e m -
s e l v e s c u r i o u s t o h e a r t h e w o r d s o f s p e a k e r 
M a r i o B e r g n e r . 
T h e d i r e c t o r o f R e d e e m e d L i f e M i n i s t r i e s 
in W h e a t o n , 111., B e r g n e r is a n a c t i v e m e m -
b e r o f t h e e x - g a y m o v e m e n t . H i s o r g a n i z a -
t i o n . R e d e e m e d L i f e , m i n i s t e r s t o t h e h o m o -
s e x u a l c o m m u n i t y a n d o t h e r p e o p l e t h a t a r e 
" s e x u a l l y b r o k e n . " T h i s m o v e m e n t s t r e s s e s 
t h a t h o m o s e x u a l i t y is a s i n a n d t h a t h o m o -
s e x u a l s n e e d to b e r e d e e m e d . T h a t is , g a y 
m e m b e r s o f s o c i e t y n e e d t o b e c o n v e r t e d i n t o 
h e t e r o s e x u a l s t h r o u g h C h r i s t a n d t h e c h u r c h . 
B e r g n e r h i m s e l f w a s a p r a c t i c i n g h o m o -
s e x u a l f o r five y e a r s . 
" A l a r g e p a r t o f m e l i k e d b e i n g g a y . I e n -
j o y e d t h e f e l l o w s h i p in t h e g a y l i f e s t y l e , " 
B e r g n e r s a i d in h i s s e r m o n " G r e a t is R e p e n -
t a n c e . " " [ B u t ] if [ G o d ] w a n t e d m e l o c h a n g e 
m y h o m o s e x u a l i t y , I w a s w i l l i n g t o le t h i m . " 
T h e c h a n g e in B e r g n e r ' s l i f e o c c u r r e d 
w h e n h e c a m e d o w n w i t h a l l o f t h e m a j o r 
s y m p t o m s o f A I D S , s u c h a s o p p o r t u n i s t i c 
d i s e a s e s a n d r a s h e s . W h i l e h e w a s h o s p i t a l -
i z e d , B e r g n e r p r a y e d f o r p h y s i c a l h e a l i n g . 
" I d o n ' t k n o w if I h a d A I D S o r n o t , b u t 
t h a t ' s n o t t h e p o i n t o f t h e s t o r y , " B e r g n e r s a i d 
in h i s s e r m o n . " T h e p o i n t i s t h a t J e s u s a p -
p e a r e d t o m e . " 
O v e r t h e n e x t s e v e r a l y e a r s . B e r g n e r s a i d 
t h a t h e " c a m e o u t " o f b e i n g g a y d u e l o t h e 
m i n i s t r i e s o f h i s s i s t e r , h i s c h u r c h , a n d L e a n n e 
P a y n e , a u t h o r o f " T h e B r o k e n I m a g e . " 
" T h e L o r d d i d h e a l m y h o m o s e x u a l i t y , " 
B e r g n e r s a i d in h i s s e r m o n . " I t w a s a l o n g 
b a t t l e , b u t it w a s e i t h e r t h a t o r d y i n g - p h y s i -
c a l l y a n d s p i r i t u a l l y . I k n e w n o w tha t m y 
h o m o s e x u a l i t y w a s n o t h i n g m o r e l h a n m y 
s i n f u l r e a c t i o n t o s i n s c o m m i t t e d a g a i n s t m e . " 
I n t h e 10 y e a r s s i n c e B e r g n e r j o i n e d t h e 
e x - g a y m o v e m e n t , it h a s p i c k e d u p s p e e d 
a m o n g C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s in t h e U . S . 
R e c e n t l y , a n e x - g a y o r g a n i z a t i o n e v e n 
p l a c e d a f u l l - p a g e a d in t h e N e w Y o r k T i m e s . 
T h e r e h a v e a l s o b e e n n u m e r o u s t e l e v i s i o n a d s 
e n c o u r a g i n g p e o p l e t o b r i n g t he i r h o m o s e x u a l 
f r i e n d s l o C h r i s t . B e r g n e r is a t t h e f o r e f r o n t 
o f t h i s m o v e m e n t . 
I n 1 9 9 4 , B e r g n e r r e c e i v e d h i s M a s t e r o f 
D i v i n i t y f r o m T r i n i t y a n d i s t h e a u t h o r o f t h e 
b o o k " S e t t i n g L o v e in O r d e r : H o p e a n d H e a l -
i n g f o r t h e H o m o s e x u a l . " H e h a s s p o k e n 
a r o u n d t h e w o r l d in t h e h o p e s o f h e a l i n g o t h e r 
h o m o s e x u a l s l i k e h i m s e l f w i t h g r o u p s s u c h 
a s E x o d u s I n t e r n a t i o n a l a n d t h e I n t e r n a t i o n a l 
C a t h o l i c P r o g r a m f o r E v a n g e l i s m . H e i s 
s c h e d u l e d t o s p e a k a t H o p e o n F r i d a y , S a t u r -
d a y , a n d S u n d a y , M a r c h 12, 13 , a n d 14. 
Schools deal with issues of homosexuality on campus 
A N D R E W K L E C Z E K 
staff reporter 
L a s t w e e k t h r e e h o m o s e x u a l s t u d e n t s c a m e 
o u l a t a B i b l e s t u d y a t C a l v i n C o l l e g e . E a r -
l ier t h i s y e a r , A q u i n a s C o l l e g e a n d G o s h e n 
C o l l e g e in G o s h e n , I n d i a n a , h a d t o d e a l w i t h 
a n t i h o m o s e x u a l g r a f f i t i . 
T h e d e b a t e o v e r h o m o s e x u a l i t y h a s n o t 
b e e n e x c l u s i v e t o H o p e C o l l e g e . 
" A f t e r t h e i n i t i a l n i g h t t h e r e h a s n ' t b e e n 
m u c h . Q u e s t i o n s t h a t n i g h t m a i n l y d e a l t w i t h 
h o w it i m p a c t e d t h e i r l i f e . T h e r e w a s n ' t r e -
a l l y a t h e o l o g i c a l d e b a t e , " s a i d N a t a s j a 
V a n d e r B e r g , s t u d e n t c o l u m n i s t f o r t h e C a l v i n 
SPEAKER from I 
C h i m e s . 
A c c o r d i n g t o s o m e C a l v i n s t u d e n t s , i t ' s n o l 
a s b i g an i s s u e t h e r e a s it is a t H o p e . 
A c c o r d i n g t o S a r a h P o t t e r , t h e E d i t o r o f 
t h e C a l v i n C h i m e s , " A l o t o f p e o p l e a r e t r y -
i n g l o figure o u t w h e r e t h e y s t a n d o n a n i n d i -
v i d u a l l e v e l . " 
S h e a l s o f e e l s t h a t m o r e p e o p l e s u p p o r t 
h o m o s e x u a l i t y o n t h e i r c a m p u s t h a n d o n ' t , 
a n d t h a t it h a s n ' t r e a l l y b e e n a c o n t r o v e r s y . 
V a n d e r B e r g a n d P o t t e r e a c h f e e l t h a t t h e 
c a m p u s w a s b e c o m i n g m o r e r e c e p t i v e t o h o -
m o s e x u a l s . 
C a l v i n C h a p l a i n D a l e C o o p e r s a i d , " I t h i n k 
m o s t o f t h e r e p e n t i n g h a s t o b e d o n e b y 
' s t r a i g h t ' p e o p l e b y t h e i r p e r s e c u t i o n o f h o -
m o s e x u a l s . " 
C o o p e r a l s o s a i d t h a t is w a s i m p o r t a n t t o 
w e l c o m e o t h e r s a s C h r i s t w e l c o m e d t h e m . 
" I f o n e p e r s o n a n y w h e r e is i n s u l t e d , b e -
l i t t l e d , o r h u r t b y t h o u g h t s o r a c t i o n s , o n e is 
i n f i n i t e l y t o o m a n y , " C o o p e r s a i d . 
W h i l e C a l v i n ' s s i t u a t i o n c o u l d b e c o m -
p a r e d t o H o p e , o t h e r s c h o o l s h a v e h a d m o r e 
e x t r e m e e v e n t s t a k i n g p l a c e . A t A q u i n a s l a s t 
O c t o b e r , t h e s c h o o l c e l e b r a t e d N a t i o n a l C o m -
i n g O u t W e e k w i t h h o m o s e x u a l - f r i e n d l y s i d e -
w a l k c h a l k i n g s . S l o g a n s s u c h a s " J e s u s s a i d , 
' L o v e t h y N e i g h b o r ' " a n d " I t o n l y t a k e s l o v e 
t o m a k e a f a m i l y , " c o u l d b e s e e n t h r o u g h o u t 
RESCIND from I 
c a m p u s . T h e n e x t d a y a v e r y d i f f e r e n t m e s -
s a g e w a s f o u n d . In f r o n t o f t h e A c a d e m i c 
B u i l d i n g s o m e o n e h a d s c r a w l e d , " K i l l a l l 
F a g s . " 
A t G o s h e n C o l l e g e , a s i m i l a r e v e n t o c -
c u r r e d . T h e d a y a f t e r h o m o s e x u a l a d v o c a t e s 
h a d c h a l k e d f a c t s a b o u t h o m o s e x u a l s a r o u n d 
c a m p u s , a n o t h e r m e s s a g e w a s f o u n d . A t t h e 
t r a i n t r a c k s n e a r t h e s c h o o l , s o m e o n e h a d 
m a d e a c h a l k o u t l i n e o n t h e t r a c k s a n d w r o t e 
t h e t e r m , " A n o t h e r d e a d F a g . " 
T h o m a s B o n a , e d i t o r o f t h e s t u d e n t - r u n 
G o s h e n R e c o r d , s u m m e d u p t h e d e b a t e b y 
s a y i n g , " I t r e a l l y c o m e s d o w n l o B i b l i c a l in-
t e r p r e t a t i o n . " 
a t H o p e C o l l e g e . T h e r e is a l s o a p r a y e r v i g i l 
s c h e d u l e d f o r T h u r s d a y a t 7 p . m . in t h e P i n e 
G r o v e . R a i n b o w r i b b o n s a r e b e i n g p a s s e d o u t 
a n d t h o s e w h o w a n t l o s h o w s u p p o r t f o r g a y 
r i g h t s a r e e n c o u r a g e d l o w e a r t h e m . 
A n o t h e r p l a n w a s l o h a n g a c l o t h e s l i n e in 
i h e P i n e G r o v e , s i m i l a r t o t h e o n e t h a t w a s 
d o n e las t y e a r , b u t i h e i d e a w a s t u r n e d d o w n . 
Il w a s t h e n s u g g e s t e d t h a t a b a n n e r w h i c h 
i n c l u d e d h a n d p r i n t s a n d s i g n a t u r e s o f s u p -
p o r t e r s o f g a y r i g h t s b e d i s p l a y e d . P r e s i d e n t 
J o h n J a c o b s o n r e j e c t e d t h i s i d e a . 
" D i s p l a y s oT o p i n i o n in t h e P i n e G r o v e 
g e n e r a t e o t h e r d i s p l a y s o f o p i n i o n in t h e P i n e 
G r o v e w h i c h a r e n o t a p p r o p r i a t e w h e n d o n e 
in t h e k i n d o f w a y t h a t d r a w s a t t e n t i o n o f 
o u t s i d e m e d i a , " J a c o b s o n s a i d . " T h e y g i v e a 
d i s t o r t e d v i e w o f w h a t is h a p p e n i n g i n s i d e 
o u r c o m m u n i t y . " 
J a c o b s o n d i d g i v e p e r m i s s i o n t o h a n g t h e 
b a n n e r in t h e O t t e R o o m . P i e r s o n s e e s t h i s 
a s d e f e a t i n g t h e p u r p o s e o f t h e d i s p l a y . 
" S u p p o r t s h o u l d n ' t h a v e t o b e l o o k e d f o r , " 
s h e s a i d . " I t s h o u l d b e o p e n l y a v a i l a b l e . " 
" I f W h i t e c o m e s in , w e w a n t a n o u t s i d e 
g r o u p t o s u p p o r t h i m , " B a s s s a i d . 
B a s s a l s o a d d e d t h a t h e f e l t B e r g n e r w a s 
" a b r e a t h of f r e s h a i r . " 
M a r o l t m a i n t a i n e d t h a t , w h i l e C o n g r e s s 
w o r k e d w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f t h e i r c o n -
s t i t u t i o n , s h e w a s d i s a p p o i n t e d w i t h t h e d e -
c i s i o n . 
" I f S t u d e n t C o n g r e s s m e m b e r s c a n ' t h a n d l e 
t h e b i g i s s u e s , m a y b e il s h o u l d s t i c k t o q u a r -
t e r m a c h i n e s a n d s o a p d i s p e n s e r s , " M a r o l t 
s a i d . 
M a r o l t a l s o a d d e d t h a t s h e h a d r e c e i v e d 
n u m e r o u s m e s s a g e s s u p p o r t i n g W h i t e ' s v i s i t . 
M a l l B r a m b l e ( ' 0 1 ) o r i g i n a l l y d r e w u p t h e 
p r o p o s a l t o b r i n g W h i t e t o c a m p u s . 
" P e r s o n a l l y , I t h i n k t h e r e s c i n d i n g o f t h e 
p r o p o s a l w a s w r o n g , n o t b e c a u s e o l t h e i s -
s u e i t s e l f b u t b e c a u s e o f t h e f a c t t h a t it m a k e s 
t h e s t u d e n t b o d y a n d S t u d e n t C o n g r e s s l o o k 
w e a k , " B r a m b l e s a i d . " B u t a s a m e m b e r of 
S t u d e n t C o n g r e s s , I s t a n d b e h i n d a n y d e c i -
s i o n t h e y m a k e . " 
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G a t h e r i n g ) • d i s c u s s i o n w i t h Mel 
W h i t e a n d Tracy Ore • The Kle t z 
f r iday 12 
• 1 0 : 3 0 a . m . • Mar io B e r g n e r • 
p e r s o n a l t e s t i m o n y • D i m n e n t 
C h a p e l 
• 2 - 4 p . m . • D i a l o g u e b e t w e e n 
Mar io B e r g n e r a n d l o c a l p a s t o r s 
a n d c o m m u n i t y m e m b e r s • 
H a w o r t h C e n t e r 
~ M o T v c t e y •• 1 5 
• 1 0 : 3 0 a . m . • " I s E v e r y o n e 
W e l c o m e ? A Call t o C h r i s t i a n 
C o m m u n i t y " • Pau l B o e r s m a 
D i m n e n t C h a p e l 
• 1 0 - 1 1 : 3 0 a . m . • Mar io B e r g n e r • 
"A C h r i s t i a n R e s p o n s e t o 
H o m o s e x u a l i t y : An A p o l o g e t i c t o 
S h o w C h r i s t i a n s Can T r e a t T h i s 
S u b j e c t w i t h S e n s i t i v i t y , Love, a n d 
K i n d n e s s " • D i m n e n t C h a p e l 
16 
• 8 p . m . • Rev. Dr. Mel W h i t e 1 
p e r s o n a l t e s t i m o n y • D i m n e n t 
C h a p e l 
i t s * 
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